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NOTE DI ]N}-OBMATION
Affranchissenent  d.es lettres  et cartes postales
La Commission de 1a Cornmunaut6  6conomique europ6enne a sur propogi-
tion  de M" von der Groeben d6cirl6 de soumettre atr Conseil une premibre
ploposition de directive  en vue de ltharmoni.sation de Ia ldgis1atlon d.es
postes et t6l6communications"  11 stagit  d.tune proposition d'alignenont  des
16glementations des Etats membres  consernan-b les taxes d.raffranchj-ssement
des lettres  jusqu'i. 20 g et des cartes postales. La directive  a pour but
1-tapplication d.tun v6ritable  tarif  r.rniforme d.ans la  Communaut6 i  comptel
d.u ler  janvi-er 1968 au plus tard.  Les taxes ex5rrim6es en francs or doivelnt
st6tablir  i  18 centlmes or pour 1es lettres  ;usqu'i. 20 g et &, 13 centinels or
peur 1es cartes postales. Elles seront converties en monnaie nationale clompte
tenu de 1'arrondissement  d I'unitd  sup6rieure ou inf6rieure  en usage dans
les administratlons nationaies.
D'aprds les calculs d.es experts, cette mesure affectera BO /" d,es
envois cle correspondance (lettres  et ca:-tes postales) dans la  Communaut6.
Aussi la proposition de la  Commisslon qui s'appuie sur lrarticle  100 du
Trait6 constitue-t-elle  un pas important sur Ia voie de tarlfs  postaux
uniformes.
Les services dans 1e sectour d.es postes jouent un r61e important
d.ans la vie  dconomique d,e la  Cornrnuna;ut6. Les diff6rences d.e niveau entre
Ies taxes dtaffranchisscment  peuvent faire  obstacle b 1'6tab1i-ssemont et
au fonctionnement du march6 commun en faussant en particulier  Ia conour-
rence et en entralnant -  comrne 1a pratlque 1ra d.6montrd -  d.es d6tournements
d"e trafic.  Ces obstacles peuvent 6tre 6cart6s si  tous 1es Etats membres
adoptent irn tarif  uniforme pour, I'envoi,  I'acheminement  et l-a distribution
des lettres  et cartes postales a l-tint6rieur  de la  Communaut6  europ6enne.
Les taxes d'affranchissement  dans tous les Etats membres 6tant avant
tout oalcul6es sur 1a base rles cofits d'erploltation  des administrations
postales, il  a fallu  pr6voir une m6thod.e tenant compte d.es mod.ifications,
d.es cofi.ts d'exploitation,  et donc en particulier  des fluctuations des frBis
de personnel. brest pourquoi on a pr6r-u la possibilit6  d'adapter les taxBs
dbs que 1a fluctuatlon  excbde 15 /, du niveau d.es co0ts tlrexploitation.  1#
Conseil doit  statuer b 1a majori-t6 qualifi6e  sur proposition de ]a  Commig-
sion sur ltadaptation voulue.  .  :
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